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Tukku- ,1a vähittäiskauppojen myyntien volyymien kasvu hidasta 
lokakuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi oli lokakuussa 2.9 % 
Ja vähittäiskaupan 1.2 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Ilman Alkoa 
vähittäiskaupan myynnin volyymi oli 0 .3 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin.
Tukkukaupassa myynnin volyymi kasvoi eniten (29*^ #) rautakauppatavaroiden 
Ja rakennustarvikkeiden ryhmässä. Volyymi laski eniten (27*8 %) maatalous­
koneiden Ja -tarvikkeiden tukkuliikkeiden ryhmässä. Volyymi laski muilla 
tukkuliikkeillä 2^.2 % ja yleistukkuliikkeillä 1*+.1 %.
Vähittäiskaupassa automarketien myynnin volyymi kasvoi eniten (^8.0 fc). 
Volyymin kasvu oli voimakasta myös Alkon myymälöillä (25*1 #) • Volyymi 
laski eniten (12.0 #) rautakauppojen ryhmässä. Volyymi laski ryhmässä muut 
myymälät 1 1 . 7  % ja ryhmässä kankaat, langat, sisustustekstiilit, käsityöt
9 %.
Parti- och de tal .1 handeln s försäUningsvolymers ökning var l&ngsam 
i Oktober
Enligt statistikcentralens berakningar var forsaljningsvolym 2.9 % och 
de tal jhandelns 1.2 %  storre i oktober an ett ár tidigare. Utan Alko 
var detaljhandelns forsaljningsvolym 0 .3 % mindre Sn ett &r tidigare.
Partihandelns forsaljningsvolym okade mest (29*^ %) inom jarnvaru- och 
byggnadsmaterialbranscherna. Volymen minskade mest (27-8 %) inom parti- 
handeln med lantbruksmaskiner och -redskap. Volymen minskade inom ovrig 
partihandeln 2^.2 % och inom allmanna partiaffárer 1^ .1 %.
Inom detaljhandeln okade forsaljningsvolymen mest for automarkets (^8.0 %). 
Volymbkningen var kraftig aven for Alkos butiker (25*1 %)• Volymen minskade 
mest(12.0 %) inom branschen jarnhandeln. Volymen minskade inom branschen 
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